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NOTICIAS DE K . a SEÑORA DEL ÏÜIG DE POLLENSA. 
(CONCLUSIÓ. ) 
N seguida los jurats de Po-
llensa reberan una infor-
mació de mes de docens 
testimonis sobre los proce-
himents del Sr. Bisba Ar-
nedo en la referida trasla-
d ó de las monges del Puig, y quant aquest 
heu va sebre concebé tal malicia contra 
aquells, qoe fea instar al fisch de la cort 
qué los encarcelasen. Y en efecta, lo any 
4 5 6 6 passaren á las careers reals per 
orda del Sr. Virrey ó Governador D . Gui-
llem de RocafuU, el batle honor Jaume 
Cifre, los honors Salvador y Gaspar Mar-
torell, Marti Cifre y Sion Bennassar, ju -
rats, y lo discret Perot Aulí, notari y 
escrivà de la vila de Pollensa. El dit 
Governador los havia enviat ja abans á 
Moss. Puig esgolzir, perqué li entregas-
sen lo original de aquesta referida infor-
mació, y maná posarlos presos per raho 
que la havian feta sens haver hi intervin-
gut ell per se part. Los jurats se defen-
saren per medi de molts testimonis de 
la ciutat de Palma y altres vilas, al·legant 
que se podien rebrer testimonials per 
enviar á la cort romana; y lo honor Pera 
Torrendell, quant fonch vengut de Roma 
declarà per part de los juráis, dient que 
miccr Gabriel Rcboster y micer Bernadf 
Burgués, procuradors y advocats de la" 
vila de Pollensa, li digueran en Roma 
que la cort romana acostumava pendre 
testimonials sens llesencia de altres 
jutjas, sols que el notari y los testimonis 
fossen hornos de bé. Dits batle, jurats y 
escrivà estigueran quatre mesos en la 
preso, y allá hi mori de malaltia als 2 9 
de agost, el jurat honor Gaspar Marto-
rell. El cap de aquest temps el Sr. Virrey 
feu sentencia y los dona per libres é 
ignocens de lo que los era oposat per el 
Sr. Bisba. 
Lo llim. D. Guillem Cassador, que beu 
era á las horas de Barcelona, Comissari 
apostolich juntament ab lo Arquibisba de 
Tarragona per enteodra en la causa de 
las monges del Puig, conforme lletras del 
Sumo Pontífice Pío V, dadas en Roma á 
4 2 de agost de 4 5 6 6 , comisiona per re-
bre los testimonis de una part y altra al 
P. D. Antoni Borrasá, Prior de Cartoxa y 
al discret Moss. Juanot Cassellas, notan, 
y luego ais 14 de mars de 4 5 6 9 dona sen-
tencia contra el Bisba D. Diego de Arnedo, 
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declarant que este havia mal transladat 1 
las monges, per quant el lloch, ja per la ' 
sena santedat ja per ser tant fort y prop ¡! 
de la vi'a, era apta y suficient per ha- ¡! 
bítar rclligiosas; y axí el condempná á ' 
que á despesas propias fes tornar las !¡ 
dites monges al seu aatich convent. ¡i 
Después de publicada dita sentencia, 
I ) . Diego de Arnedo sentintse agraviat ¡J 
de ella se apella devant Sa Santedat, y li 
fonch admesa la apellado. Sabent àxo 
Moss. Salvador Martorell, qui á las horas 
se trobava en Barcelona, ahont lo havian 
enviat los jurats do Pollensa per activa 
ta causa, juntament ab et Dr. Juan Ca-
banellas, enviá procura á micer Gabriel 
Reboster, resident en Roma, porque im-
pedís que el Bisba Arnedo lreguis c o -
misió en contrari fins que los jurats ha-
guessen enviat allá el seu sindicb espe-
cial. Los jurats nombraren per aquest ¡ 
carrech al dit Dr. Cabanellas, y enviaren 
comisió á Barcelona per ferley á sabre, 
mes en este intermedi per certs motius 
y per orde de los inquisidors de Barce-
lona fonch aquest posat pros en las 
carcers del Sant Ofici, dia 8 de maig de 
1569. Veyent axo Moss. Martorell es- ¡ 
crigué á los jurats de Pollensa donantlos j 
part de que Moss. Gabriel Torrclló, no-
tari, era á Barcelona y passava á Boma 
ab procura del Sr. Arnedo per obtenir 
algun intent contra dita causa, y de que el 
Rcv. Dr. Cabanellas eslave impedit per 
desempenyar el carrech de sind ich, y era 
precis que en nombrassen un altra quant 
mes prest millo. 
Los jurats de Pollensa tenguent estas 
noticias expediren lletras de procurador 
sindich en Roma á Moss. SaKador Mar-
torell ab fecha de 20 de juny de \ 569, 
las quals rebé al 6 de juliol; dia 30 del 
dit mes y any se embarca per Roma ab 
cl bergantí del patró Juan Parets, y ais 21 
de agost arriba á Genova, ahont trobá á 
Moss. Gabriel Torrclló que venia ja des-
petxat de Roma y aportava una comisió 
de Sa Santedat cometent la causa al 
Rev. Prior de Sant Domingo, qui era el 
P. Antoni Creus, fundador del convent 
de Manacor, y dos vegadas inquisidor 
del present regna, y al Rev. Prior de ta 
Cartoxa de Mallorca, anomenat el P. An-
toni Borrassà, de mott nobla familia y 
grans talens. 
Arriba á Roma el dit Martorell dia 2 
de setembra, y se informa lotduna ab el 
Sr. Gabriel Reboster á n' aqui estava 
encarregat este negoci, y juntament ab 
ell feu varias diligencias devant la Con-
gregació de Cardenals del Concili y de-
vant Sa Santadat, demanant la execució 
de la sentencia. Al entretant ol Prior de 
Sant Domingo y el de Cartoxa, lo un 
dels dos, dins coranta dies, sens haver 
vist el procés primitiu ni servar ninguna 
orda, decretà tot lo contrari de lo que 
havia declarat el Bisba de Barcelona. 
Recorregneran los jurats de Pollensa 
per medi de los seus procuradors, ja de 
páranla ja per escrit, ab plena informació 
de la comisio obtenguda per el procura-
dor del Bisba Arnedo y de las sentencias 
donadas á son favor per el Prior de Sant 
Domingo, y connlogueran los Eminen-
tisslms senyors Cardenals de son propi 
moviment, que tot lo negoci tocant á la 
translació y á las monges del monestir 
de Pollensa fos coinés al Illm. Sr. Arqui-
bísba de Tarragona, resident á las horas 
en la cort romana, que reveis y fallas ta 
dita causa, tota apellació remota. Fins 
el 6 de abril de 1570 no se conclogué 
aquesta comisió, la qual aporta luego al 
Papa Pió V porque la firmas el Cardenal 
Alciato, qui era el mateix proponent de 
la Congregació. Sa Santcdad no volgué 
firmar sino que se advoca la causa á si 
mateix, per haver tengut, segons se 
deya, lletras de la cort de Espanya di-
guenlli que millor eslavan las monges 
(ransladadas á Palma que en el Puig de 
Pollensa, y que per tant los imposas si-
lenci pora sempra. Axó no obstante el 
Cardenal Alciato volgué informarlo de 
lot axi compassava, pero compronguont 
que el Papa se inclinava mes á la part 
contraria, heu avisa á los advocats de 
la causa y al procurador de los jurats 
Moss. Martorell. Aquest feu repetir las 
informacions devant Sa Santedad, el 
qual atanent á tot lo allegal remete la 
causa á Monsenyor Ormaneto, y per re-
lacio seua feu luego, el mes de juriol de 
1' any 1570, un molu propio posant per-
petuo silenci á la part de las ditas monges. 
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De aquesta sentencia tant contraria 
en tengué Moss. Martorell gran senti-
ment, y mes havenlli fet carrech los 
jurats de Pollensa que no s' era cuidat 
de la causa tant com devia, havent om-
penyat ell tants de senyors principals 
com foren Monsenyor Monte, governa-
dor de Roma, Monsenyor Ordobardino, 
lo erabaxador del Duch de Saboya y los 
Cardenals Morón, de Tiento, Alciato y 
Orsino; y tant logra de ells, que un dia cl 
mateix Duch de Saboya convida apro-
posit al .Sr. Cardenal Ormancto, á qui 
tenia el Papa encarregat este asunto, 
com ja havem dit, y la comisió de refor-
mador de frares y monges de tofa Roma, 
perqué el Sr. tle Monte y lo advocat, á 
n els quals havia convidat també, lo in-
formasen plenament dc tol, no obstante 
que ja abans ni habían parlat el dit 
Moss. Salvador Martorell y lo advocat 
Pietro Griíio, Monsenyor Dénia y el 
Sr. Gabriel Reboster, y ell los havia dat 
atots bonàs esperansas. Pero el molt de 
poder del Bisba Arnedo en diners, y el 
favor que tengué en Roma per part del 
Cardenal Pacesco. del embaxador de 
Espanya, del Bisba de Pati y del mateix 
rey de Espanya, que escrigué varias car-
tas al Papa, foren bastaos per conseguir 
la sentencia a son favor, majorment que 
el Cardenal Ormaneto considerà, com 
digué á Mr. Grifio, que estarían mes be 
las monges á Palma que en el Puig de 
Pollensa, respecta que cl Papa havia fet 
transladar al interior el convenido relli-
giosas qui estavan fora las muradas dc 
Roma per considerarlos lluny dc poblat. 
Los monges, después que foren trans-
ladadas á Sant Antoni de la Siquía, esti-
gueren mes de tretze mesos sensa rebrer 
la sagrada Eucaristia, que no los ho 
volian dar ni confesarles sino renuncia-
ven á la causa del Bisba Arnedo y á la 
sentencia del de Barcelona D. Guillem 
Cassador, el que havia assistit al Concili 
de Tren to, y feyan un acta de con la 
seua translació havia estat ben feta. Per 
aquest motiu langueran ademes molt 
que sufrir, las ditas monges, com foren 
presons, ceps y dijunis. Después presen-
taren a n' el Sr. Bisba una escriptura 
sobre el fet de la confessió y aquest los 
envià á Sant Antoni al P. Provincial de 
la Companyia de Jesús, el qual las feu 
ajuntar á totas y los digué que el senyor 
Bisba li havia suplicat las oís en confe-
s:ó, pero que ell no lio volia fer que no 
posasen ellas en ma de tres teolechs los 
duplas que hi havia de si podían ó no 
con'essarse. Respongueran las monges 
que no ferian res sino Jo que determi-
j nassen los jurats de Pollensa ab parer 
de los magnifichs concellers, y el dit Pro-
vincial se 'n hagué dc tornar seos ha-
verlas confessadas. 
Envía á demaná luego ell mateix al 
Sr. miser de las monges, Hugo Net, per 
i medí de Moss. Pera Juan Torrendcll, 
jurat y sindich de Pollensa, y li digué 
que segons el seu parer no los podia 
esser negada á las monges la confesió, 
pero que axi com hi havia hagut altres 
eclesiastichs que no lashavian volgudas 
| confesar, no ho volia fer ell tampoch 
j que no fos judicat el cas per altres teo-
; lechs, per no enutjar al Sr. Bisba. El 
miser Net contestà que si las monges y 
los jurats n' eran contents que heu fes-
sen, pero que ell may los ho aconsella-
ria, per quant los teolechs per estar su-
bordináis tols á n'el Sr. Bisha y esperar 
; cada dia de la scua ma noves dignitats, 
I contemporizarían ab ell, y axi qne en 
j tol cas se bagues de sometía á teolechs 
j de Barcelona, y quedaren en l'hert (sio). 
j Tot esto consta de una carta de Moss. Pera 
I Juan Torrendell escrita en Palma als 17 
¡ de mars de 1570 y dirigida al Sr. Sal-
j vador Martorell sindich en Roma de la 
Universitat y vila de Pollensa per cui-
: darse de la causa de las monges. 
Per aquest mateix afecta y per do-
narli mes calor ó apellarse deia senten-
cia, fonch enviat poch temps después á 
Roma el dit Moss. Pera Juan Cabanellas. 
Altra vegada suplicaren los jurats á Sa 
Santedat per via de recurs y fonch so-
mesa la causa al Sr. Arquebisba de Ta-
rragona. 
Al entretant Sor Gerónima de Roca-
bertí, priora del convent deis Àngels de 
Barcelona, del Orde de Sant Domingo y 
observancia dila de la Penitencia, tenint 
noticia de la suntuositat del monesleri 
del Puig de Pollensa y de la santedat del 
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Hoch, suplicà ab molta eficacia á los 
jurats per' medi de Moss. Martorell, que 
rcnunciassen ells y las monges al plet 
que ja feya prop de nou anys que seguia, 
y costava á la vila mes de tres mil du-
cats, ydemenassea á n' el Papa que con-
cedís permís per establirse cn aquell 
convent las monges de Penitencia de 
Sant Domingo, deis Angcls ó del Peu de ' 
la Creu de Barcelona, percebent tant 
sols durant la vida de las antigás mon- | 
ges del Puig, la mitat de las rendas que 
los corresponian, y cobran tías llevó totas, ' 
morías ó no existint ninguna de aque-
llas. Consta esta proposició de varias 
cartas que escrigué la priora Rocaberti 
per aquest intent al M. R. Mag ( c t l. Senyor 
Pera Prats Abat, y al Sr. Arcediano Mon-
toya, en Roma, y al P. Fr. Gregorio 
Navarro, Prior de Ntra. Sra. dc Mont-
serrat, en Napols. 
El R. Mestra Juan Cabancllas tenia 
per el seu salari de sindicb 1 £ cada día. 
Ais 4 de setembra de 1575 se tengué 
ajuntament en la vila dc Pollensa, y fonch 
proposat per el regidor decano (sio.) Ra-
mon Alemany, dient: que havia vengut 
de Barcelona y de Tarragona Moss. Jau-
ma Bisbal, el qual segons el ple poder y 
potestat que tenia de los jurats per de-
terminació de 10 de juriol dc aquell 
mateix any, havia revocal al R. Cabanc-
llas el carrech que tenia de sindich en 
Barcelona, mediant acta de revocació 
otorgat als 24 de juriol, en poder del dis-
cret Andreu Fontana, notari, y havia ins-
tituït procurador per aportar la causa 
que seguían las monges y la universidat 
contra el Bisba de Mallorca D. Diego de 
Arnedo, quondam, ó son hereu, devant lo 
Cardenal é Illm. Arquibisba dc Tarra-
gona D. Antoni Agustino, jutja delegat 
aposlolich, al Mag f < , h. Moss. Agusti Gon-
dalbeu, preverá resident en aquella ma-
texa ciutat. Fonch determinat per tot lo 
Consell, que se fassa procura de nou al 
referit Gondalbeu, no alterant la que te 
feta ja per el dit Bisbal, y que se li don 
facultat de cobrar y rebrer tots los actas 
y escriptures que tenia el seu antecesor 
referents á la dita causa; se li senyala 
lo salari de 15 £ catalans cada dia, con-
forma tenia ja tatxats, y se li imposa la 
obligació de aportar y seguir lo causa 
devant lo dit jutja.delegat aposlolich fins 
á definitiva sentencia. De tot axó se li 
feu poder ab escriptura per n a de no-
tari, de la qual foren testimonis Gabriel 
Bertran y Joan Figuera, missatja de las 
Corts. 
La sentencia definitiva que cita el 
rotul de la sacristía de 1' oratori del 
Puig de Pollensa,—y diu que fonch dada 
en Valencia encara que en ell parexa sia 
axó equivocació y dega haver de dir en 
Tarragona, de honl era Arquibisba á las 
horas el Delegat aposlolich, á no esser 
que per algun motiu estrany se encon-
tras cn Valencia el dit jutja y firmas allá 
la sentencia,—fonch donada en favor de 
las mooges, facultantlas per tornara! seu 
antich convent, pero com se era reduit 
tant ja el sen número que después de 
nou anys de comensada la causa no en 
quedavan mes que catorsa, y tal vegada 
serian moltas menos quant se concluí, 
pareix que estimaren mes no mourerse. 
Per altra part com eran totas damas no-
bles de la ciutat, los seus parents los 
impediren també que se 'n anassen. De 
San Antoni dc la Siquia pasaren ditas 
monges lo any 1576 al carrer del Sepul-
cra,de la parroquia de Sant Jauma, ahont 
teñan avuy el seu monestir, y se intitulan 
monges de la Concepció, olim del Puig 
de Pollensa. 
Del dit monasteri del Puig sortiren 
l 'any 1485 dos monges que foren Sor 
Violant Dámelo y Sor Margalida Sant-
juan, y unintse en esperit ab Anna Bus-
quets, dama principal de Palma, acor-
daren fundar un convent baix de la ab-
vocació y regla de Sant Geroni. Tambe 
en altres ocasions sortiren del Puig d e t 
Pollensa diversas monges per reforma-
doras dc alguns convents de Palma, lo 
qual prova la seua santedat y la fama 
que gosaven las seuas virtuts. 
Se diu per tradició, y se troba pintat 
en un retaulo, que alguns at-lotets, des-
pués dc transladadas ja las monges á 
Palma, verán una processo dc angcls ab 
banderas de -diversos colós que de la 
matexa montanya del Puig se dirigían á 
la iglesia del convent. Diuhen que suc-
cebí axó en temps que aquesta santa 
casa estava abandonada, y qne después 
de aquest portento emprengueran los 
jurats la seua restauració, elegint obrers 
qui cuidassen de aumentar la devoció 
de Ntra. Sra. y de reparar los estragos 
que havia sufrit aquell edifici. 
PilbHi 1816. f MIGUEL ALOY Y REUS. ( ' ) 
CAflTOUCIONES MATRIMONIALES 
ENTRE EL IXFANTE D. FERNANDO DB MALLORCA 
Y DOÑA ISABEL DB ACAYA. 
In nomine Domini, amen. Anno incarna-
tionis Domini 1313 (1314) die mensis februa-
rü, 12 indictionis, regnante serenissimo d o -
mino nostro domino rege Frederico tertio, 
regni ejos anno 18 felicíler. NoB Tornellus de Tornellís, judex civilatis 
Messane, Fermua de Lardea, regios publicus 
ejusdem civilatis uotarius, et terlcs snscripti 
ad boc spcciallter vocati ctrogali, presenti 
scripto publico, notum facimus et testamur, 
quod, exístentibus nobis in presentía, domi-
nus Ferrandus fllius il·lustris quondam do-
mini regís Jacobí, regis Majoricarum bone me-
morie, ct nobilis et magnifica domina, domina 
Margarita, Blia quondam domini Guillelmi, 
Achaye principis, domina Mata-GrifToni, pre-
dicti domina Margarita et dominus Ferran-
dus, vicissim animo oblíganii consentientes, 
in nos predictos judicem ot notarium tam-
quam in suos, crjm seirent ex certa corum 
concientia nos suos nos esse judicem el nota-
T Í u m , pariter sunl confessi, quod; cum nuper 
contractum sit matrimonium inter eundem 
illustrem domiuum Ferrandum infamem et 
dominam Isabellam, ejusdem domine Marga-
rite et dicli quondam domini Guillelmi filia m, 
quam dictus dominus Ferrandus infans, se-
enndum sacrosancte Romane ecclesie et ca -
nonum instituïa, duxit legitimo matrimonio 
( 11 Al Ona) del manuscrito que hemos copiado y de letra 
douna misma mano, se lee: «Sor Angela Rossloyola y Sor 
Joana Brando, priora, del convent del Pnlg de pollensa. 
Este resumen Histórica (oncti compost per D. níquel 
Aloy y Reus de Pollensa, en lo any lSIS.n 
Nota de la He ¿arción. 
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in uxorem, com templa tione predicti motrimo-
nii predicta domina Margarita solemniter 
promissil eidem domino Ferrando infanti 
assignaré in dotem, el nomine dotis, hinc 
usque per totum mensera septembris primo 
venturum sequentis 13 indictionis, nisi juxta 
causa impedimenti superveniret eidem d o -
mine Margante: 
Casttom et terram Meta-Grífloní, cum 
ómnibus juribus, ratiouibns, hominibus, vas-
salis, easalibus, feudls, sive perlinenliia suis,* 
eo salvo quod dicta domina Margarita possil 
perpetuo concederé unam raililíam alicui de 
qno sibi vídebitur, de iis bonis que su ni in 
dicta castellanía. 
Ítem omnes térras, casalia, castra, jurís-
dicliones, villanos, vassallos, et baronías exis-
tentes ubicumque extra castetlaniam dicti 
castri Malta-Grifïoni, tam que dicta domina 
Margarita habet, quam habere sperat, vel 
; babero posset in futurum, retento usufructo 
¡ et possessione in vita dicte domine Margante 
predictorum bonorum existenlium extra dic— 
| tam castetlaniam, et eo quod dicta domina 
i Margarita possit in suo servitio habere tot 
villanos quod vídebitur eidem domino F e -
rrando infanti ad ejusdem dominí Ferrandi 
infantis arbilrium, excepto casali uno extra 
dictara castellaniam, quod dicta domina Mar¬ 
' garila debet habere pteuo jure ad facíendum 
: de eo quidquid sibi placuerít. 
Ítem, quia dicta domina Margarita asse-
: ruil se habere jura in principatu Acaio vel 
i Moree, in tolo dicto principatn, vel saltem in 
ejus quinta parle, eadem domin? Margarita 
j in causam seu ex causa dotis cessit eidem do-
I mino Ferrando infanti omnia predicta jara 
I sibi competencia quacumque ratione, qua-
^iarumque essent, sive in jarisdictione, sive 
jn terris vel fendis, coostituens eumdem d o -
minum Ferrandum infantem ex inde procu-
ratorem in rem suam, sí eum ex inde ex p e -
riri contingerct, promiltens de predictis j u -
ribus hinc in antea nulli alteri persone faceré 
aliquam cessionem vel quilationem sive r e -
missionem, sub pena infra scripta. 
ítem, quia eadem domina Margarita asse-
rait se deberé recipere ex causa mutui, vel alia 
causa legitima, a b he red i bus q u o n d a m domine 
Isabellc principiase Achaie, p e r p e r o 3 28,000, 
prediela domina Margarita ex canea dotis pro-
dicte cessit eidem domino Ferrando infanti 
jora predicta, constituens exindo eumdem do-
minum Ferrandura infantem procuralorem in 
rem aoam, ntpossítinde experiri, promittens 
etiam eadem domina Margarita dicto domino 
Ferrando infanti de predictis juribus nulle 
persone in futurnm faceré aliquam cessionem 
vel remissionem, nec qaod in preteritom de 
his aliqoid alieni faciet sub prediela infras-
cripta pena. 
ítem, qaia dicta domina Margarita se be-
beré jara in terra Calamate et in parle pro-
vincia Clarentíe asseruit, dicla domina Mar-
garita cessit sibi ex prediela causa predicta 
jura. 
ítem, predicta domina Margarita convenit 
et promissit eidem domino Ferrando infanti, 
daré et assignaré et traderc ex causa dotis 
predicte perperos 40,000, compútate perpero 
pro gilUtis 4, de quibus perperis domina 
Margarita assignavit manualiler eidem d o -
mino Ferrando infanti in florenis ouri per-
peros 17,000; et reliquos porporos 23,000 pre-
dicta domina Margarita daré et essignare pro-
raissit eidem domino Ferrando infanti per lo-
tum predietnm mensem seplembris primo 
venturum, dicte sequenlia 13 indiclionis pri-
mo venlure. 
í tem, quia predicta domina Margarita 
asscruit se deberé reciperc pro comitatu Cho-
phalcnie perperos 100,000 ex legitima causa, 
dicta domiua Margarita cessit cidam domino 
Ferrando infanti jura predicta ex causa dolis, 
secundum dictara formam. 
Qae omnia et ipsorum quodlibet prediela 
domiua Margarita promissit solemniler do-
mino Ferrando íufanli atlendere et obser-
vare, eob pena infrascripta. 
Quod si forte predictum matrimonium di-
SBolveretur morto ejusdem domini Ferrandi 
infantis, vel dicte domine Isabelle, liberis ex 
dicto matrimonio susceplis, quod de restilu-
tione dictarum dotium fíat totum id quod jus 
et justitia s u a d e b u n t . 
Quaa dotes dictas dominus Ferrandus re-
cepit sub bypotheca et obligatione omnium 
bonoru ni s u o r u m mobilium et stabilium, pre-
sentiuin et futurorum. Quod si dicta domina 
Margarita contra fecerit in piedictis vel in 
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aliquo prediclorum, sponte se obligavit sd 
penom ílorenorum auri triginla m i l l i u m 
eidem domino Ferrando legitime stipulanti, 
ab ea solvcndorum solemniter promissorum, 
el tenere eidem domino Ferrando ad omnia 
damna, expenses el inleresse propler facta et 
facienda iu curia et extra, rato manente pac-
to, ómnibus et B i n g u l i s supradictis in eodem 
robore duraturis, obligando eidem domino 
FerroDdo proinde pignori omnia bona sua 
mobilia ct stabilia, presentía et futura, uhi-
enmque melius apparentia, tali pacto quod 
pena soluta, v e l non, liceat eidem domino 
Ferrando bona i p s i ü 3 domine Margante in -
trare, copere et venderé que maluerit, et de 
pretio plenius sibi salisfacere de sorte, pena, 
expensis, damnis ómnibus et inleresse, oc-
cosione prediela faclis ct faciendís, non obs-
tanse absentis, presentía vel conlradictione 
ipsius domino Morgarite, vel alterius pro eo 
voluntario facta, renuntiando expresse in iis 
| ómnibus consuetudini civitatis Messane sú-
per piguoribus edile, privilegio fori, seu legi 
Si convenerit, auxilio Vetleiani senalus con-
sulti, quod sit cerliorate príus á nobis judice 
et notario memoratis, juri, bypotliecarum, 
beneficio restitutionis in integrum, et ó m n i -
bus et singulis generaliler juribus scriptis et 
non scriptis, quibus contra predicta, vel ali-
quod prediclorum veitíre possit, val se tueri, 
vel juvrjre valeret. Unde ad futuram memo-
riara et dicti domini Ferrandi infantis caute-
lam, factutn est inde presons publicum ins-
Irumenlam per manus mei predicti nolarii 
Fermi, noslris subscriptionibus roboralum. 
Scriptum Messaoe, anno, die, mense et 
indictione p r e m i s i B . 
Ego Tornellus de Tornolüs judex Messa-
ne, teslor. 
Ego Perrunas Gursius de Mesana, advo-
calus, testor. 
Ego Andreas Guiterii de Turrillis, testor. 
Ego Arnaldns de Casano de Mejoréis, 
testor. 
Ego frater Roymundus Dons, Ordinis fra-
trom predicatorum, testor. 
Ego Termus de Lerdeo, regius publicas 
Messane notarius, rogatus predicta scripsi. 
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
Hemos recibido dos ejemplares dc el A cía I 
de la sesión pública celebrada por la Academia j 
de Bella; Aries de Palma de Mallorca el 31 de j 
Oclvbre de 1886. 
Contiene una Memoria confeccionada y 
leída por el Sr. O-Neylle, Secretario dc aque-
lla Corporación, que comprende la reseña 
de sus trabajos durante los años 188Ó-R6 y ¡ 
1885-8(5. fin ella se hace constar la necesi-
dad apremiante de abrir la clase de Teoría i 
Historia de las Bellas Arles, de cuya explica-
ción se ha encargado generosamente dicho 
Sr. O-Neylle por ana módica retribución, te-
niendo en cuenta quo la deuda que pesa sobre 
aquellas Escuelas es de 35.644'06 pesetas. 
En cuanto á la Reseña de los progresos ve-
rificados dentro el período de los últimos 35 
alio? suscrita por el Sr, Académico y Profesor 
decano, I). Juan Mestre, n o 3 parece muy de-
ficiente, circunstancia que debe atribuirse á 
descuido involuntario mas que á falta de los 
datos que constan en los libros de acias. 
: *; Adviértase rjue eontanan les aftas ab Incarnariontrn. 
En prueba de nneslro aserto, casia indi-
car que en esta Reseña, al tratar de los Fstu· 
dios superiores s& hace caso omiso, en abso-
luto, de la creación de la enseñanza de Maes-
tros de obras verificada en Marzo de 1870, 
mediante público concurso y exámenes rigu-
rosos para la provisión do dos de sus cátedras; 
del tiempo que duraron eslas enseñanzas, y 
de los singularísimos arreglos que determi-
naron su abolición. 
También echamos de menos, una relación 
circunstanciada de los profesores, semiprofe-
sores y auxiliares que han llegado á regentar 
las clases, con las fechas de sus respectivos 
nombramientos, evoluciones, interinidades, 
permutas, salidas, ascensos, sueldos, gratifi-
caciones, títulos facultativos, méritos y de -
más conducente á demostrar que la Academia 
(ó los individuos que llevaban su representa-
ción) siempre han procurado ajustarse á la le-
galidad y jamas ha obedecido á otras miras 
que al fomento y buen régimen do aquellas 
enseñanzas populares. 
Ni hubiera estado por demos adicionar 
aquellas memorias con otra lista expresiva do 
los señores que merecieron el honroso cargo 
de Académicos, ya en méritos de sus pro-
fesiones especiales en pintura, escultura y 
arquitectura, ya por otros conceptos de conve-
niencia política; do las renuncias, de las de-
serciones y do los nuevos nombramientos; 
pues todos estos datos contribuyen eficaz-
mente á poner en evidencia la organización, 
y los progresos dc una enseñanza tan popular. 
Aparte de estas lagunas, que con frecuencia 
suelen notarse en las Memorias oficíales, no 
podemos méuos de reconocer en los señores 
O-Neylle y Mestre nobleza de voluntad, gran 
suma de conocimientos, y perseverante celo 
en el desempeño de sus respectivos cargos. 
Agradecemos el obsequio —F, 
Hemos recibido un ejemplar de la Memoria 
sobre las Condiciones que deben reunir las vi-
viendas para que sean salubres, escrita por el 
Sr. D. lí. Estada, y premiada y publicada 
por la Sociedad española de Higiene. 
En este opúsculo que consta de 32 paginas 
en octavo mayor, se trata clara y detallada-
mente 1." de la situación y orientación dolos 
JURADOS DE P A L M A . 
Afio 1349. 
Hasta hoy, no eran conocidos loa Jurados 
dc Palma que inauguraron el cargo creado 
aqnelmsimoaño por priviIegiode7do Julio {*). 
La casualidad nos ha deparado este hallazgo 
qne viene à llenar un pequeño vacfo en los 
anales de nuestra historia. En el Cronicón 
Mayoricensc (pág. 32) no se pone más que 6 
Bernardo Español, tomándolo del P. Villa-
franca. Consta que lo fuero» estos: 
«F. de Sto. Martirio, H. de Cierico, V a -
lentínus de Turribus, Bg. de Pinosio { ? ) , 
A. de 1 lerda et P. F. (Ferrari) consulis civi-
latis Maior. aucloritate totius comunitatis ci-
vitatis et insnle Maioricar » 
Escritura de 14 ó 13 kals. enero 1249, 
lih. de Actas de Cartas Reales, Arch 0. de 
protocs. del notariado.) 
M. BONBT. 
edificios, 2 . " dc sa construcción, 3. a de sa 
ventilación y por último de su uso y aprove-
chamiento. Termina con un Resumen6 Cartilla 
higiénica, cuyos reglas deberían aprenderse 
de memoria los escolares cuanto más los h a -
bitantes de nuestra población que tanto deja 
qae desearen este materia. 
En el Almanaque de SI Isleño, correspon-
diente si a&o próximo leemos un artículo de 
nuestro consocio Sr. Ferrá relacionado direc¬ 
tamente con la higiene de las viviendas. 
Bueno es que entre nosotros no falte quien j 
se dedique á este género de estudios de carác¬ 
ter científico, ya qoe los del género histórico j 
y literario cuentan con an respetable número . 
de aficionados y de autores distinguidos. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Tío seré inoportuno, ahora que el Ayunta-
miento de Palma se preocupa en estudiar la 
cuestión de empedrados, el consignar los si -
guientes datos que afectan a la higiene y á la 
economía. Se trata de los pavimentos de ma-
dera, y dice BSÍ el Dr. Fonsagrives, autor de 
una obra sobre Higiene y saneamiento de las 
foliaciones, que ha alcanzado la X I V * edición: j 
«La Higiene no puede ademas, ver con buenos ' 
ojos un adoquinado de las calles constituido 
poruña sustancia porosa muy ,apta para itn- i 
pregnaciones de las materias orgánicas, y que ' 
puede contribuir por su propia descomposición ;j á desprendimiento de numerosos miasmas. I¡ 
Estoy convencido dequewiiíT ciudad húmeda 
y que estuviese completamente provista de 
un piso de madera seria con el tiempo una ciudad 
endémicamente palúdica. Estos sistemas han 
salido mal afortunadamente, y parecen con-
denados al olvido....» Esto se lee en la página 
113 de la edición española; cn ia 124 ofrece 
ei siguiente estado del coste y conservación | 
de los sistemas más generalizados. 
1.* Empedrado: Construcción 20 francos: 
Conservación O'OO á 1 metro, 1 franco. 
2 . a Asfaltado: Construcción 14 francos: 
Conservación 1 metro, á 2'ó0 francos. 
3.' Maderas: Construcción 7 á 8 francos: 
Conservación 1'50 metros á 3 francos. 
En el próximo número' repartiremos á 
nuestros consocios y suscritores el índice y 
portada de nuestro BOLETÍN. 
En el acreditado taller de encuademacio-
nes de Antonio Mas, calle de Fortuny núm. 4 
encontrarán los que quieran encuadernar 
nuestra" Revista, tapas especiales á precios 
módicos. 
Brillante y general fué la iluminación con 
que el vecindario do Palma quiso los dias 7 y 
8 honrar á la Inmaculada, á la cual ha tenido 
y tiene preferente devoción desde los tiempos 
de la Conquista. 
El dia 5 falleció el laborioso profesor de 
lengua francesa é inglesa del Instituto don 
Juan González Constant. D. E. P. 
Hemos recibido el número-prospecto del 
semanario mallorquín titulado La Roqueta 
qoe debe empezar á ver la luz pública el sá-
bado 1.° de Enero próximo. 
Su comedida y bien redactada escomesa y 
la justa repulocion literaria de que goza su 
Director, nos hacen augurar que dicho sema-
nario merecerá el favor del pueblo y la del 
público ilustrado. 
Desde luego aceptamos el cambio. 
R E C T I F I C A C I O N . — E n nuestro n ú m , 4C, al 
ocupemos del cuerpo de edificio construido 
cn el Cementerio do La Puebla, escribimos, 
por mera distracción, Pollensa; así lo com-
prendió un colegn diario que, al par de noso-
tros, juzga que no es necesario prodigar las 
guada fias, calaveras, olmas figuradas, & c , &c. 
para imprimir el carácter grave, solemne y 
cristiano que debe dominar en las construc-
ciones de un cementerio católico. La Arqui-
tectura, sin valerse de emblemas, puede i m -
primir Bello propio á cada una d e sus obras 
según su destino; y esto es l o que echamos 
d e ruónos e n el pabellón referido, cuya orna-
mentación neutra y risueña es la que ordina-
riamente se aplica á las casitas d e lujo y de 
recreo. 
IMPRENTA DK GUASP. 
